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ACERCA DE LA LOCALIDAD TIPO Y LA DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE MELANOPHRYNISCUS KLAPPENBACHI PRIGIONI
& LANGONE, 2000 (ANURA: BUFONIDAE)
DIEGO BALDOLab. de Citog. Gral. Dto. de GenØtica. Facultad. Cs. Exs. Qcas. y Ns. UNaM. FØlix de Azara 1552. 3300, Posadas,Misiones, Argentina. E-mail: diegobaldo@hotmail.comPrigioni y Langone (2000) describen M.
klappenbachi, indicando como localidadtipo Arroyo Palometa, Ruta Nacional N”1, Provincia del Chaco, Repœblica Argenti-na; dicha localidad es inexacta ya que laruta mencionada no atraviesa el territoriochaqueæo y debe ser reemplazada porArroyo Palometa, Ruta Nacional N” 11(27° 43 02.2 S, 59° 13 57,9 W, 65 msnm),Dto. San Fernando, Provincia del Chaco,Repœblica Argentina.Dada la distribución geogrÆfica de estaespecie en Argentina, Prigioni y Langone(op. cit.) sugieren que las citas de M.
stelzneri fulvoguttatus para las provinciasde Santa Fe (Baldo y Arzamendia, 1997) ySantiago del Estero (Basso y Williams,1996) y para la localidad formoseæa deBartolomØ de las Casas (Gallardo, 1961;1966) debían ser reexaminadas. Del exa-men del material en el que se basaron di-chas citas, concluyo que pertenecen a M.
klappenbachi. Especímenes adicionales deesta especie (MLP A. 2268-72), fueron co-lectados por Pedro Cacivio el 18 de abrilde 1997, en la localidad de Florencia, Dto.General Obligado, provincia de Santa Fe.En Paraguay, M. klappenbachi fue in-dicada solamente para el Dto. Hayes (Pri-gioni y Langone, op. cit.). Entre los espe-címenes de museo examinados encontrØun ejemplar de esta especie (MACN 8212)procedente de Ea. Casilda, Puerto Casado,Dto. Alto Paraguay colectado por JorgeCranwell y AndrØs Giai en 1946. Resul-tando Øste el primer registro de la especiepara el departamento paraguayo de AltoParaguay. En la colección CFA (PROB-BAS-CONICET), actualmente depositadaen el MACN, hay siete ejemplares colec-tados en Ea. Granja San Isidro, 5 Km. aleste de Pilar, Depto. Ñeembucœ, Para-
NOTAS
guay, por Alejandro Giraudo sin nœmerosde colección.De esta manera, la distribución geogrÆ-fica de M. klappenbachi abarca: el sur deldepartamento Alto Paraguay, el departa-mento Presidente Hayes y probablementeel departamento Ñeembucœ en Paraguay;las provincias argentinas de Chaco, Formo-sa y el norte de Santa Fe y Santiago delEstero. Por su parte la distribución de M. s.
fulvoguttatus, queda restringida a la pro-vincia de Formosa en Argentina, a los de-partamentos Concepción, GuairÆ, Para-guari y San Pedro en Paraguay y al Estadobrasileæo de Matto Grosso do Sul (Prigioniy Langone, op. cit.; Carvalho y Bernarde,1998; Prigioni y Langone, 1998). Resta aœnestablecer la identidad del material citadopor Boulenger (1894) y por Peracca (1895)para las localidades de Asunción y Luquerespectivamente; ambas pertenecientes aldepartamento Central de la Repœblica delParaguay.
Material examinado. El material examinado seencuentra depositado en las siguientes coleccio-nes: Centro Nacional de Investigaciones Iológicas(CENAI, actualmente en la colección del MACN,Buenos Aires, Argentina), Museo Argentino deCiencias Naturales (MACN, Buenos Aires, Argen-tina), Colección FØlix de Azara del Programa deBiología BÆsica (PROBBAS-CONICET, actual-mente en la colección del MACN, Buenos Aires,Argentina), `rea Zoología de Vertebrados, secciónHerpetología del Museo Florentino Ameghino(MFA-ZV.H, Santa Fe, Argentina), Museo deCiencias Naturales de La Plata (MLP A. La Plata,Argentina), Museo Nacional de Historia Natural(MNHN, Montevideo, Uruguay), Museo de Zoolo-gía, Fac. Cs. Exs. Fcas. y Ns. Universidad, Nacio-nal de Córdoba (MZUC, Córdoba, Argentina).
M. klappenbachi.ARGENTINA: Chaco: Depto.Almirante Brown: Los Frentones: MACN 33947-76; Depto. Bermejo: Río de Oro: Gral. Vedia:MACN (CENAI) 8731; Depto. San Fernando: Re-
NOTAS142sistencia: MACN 30667, MACN 7053-7, CENAI(MACN) 8 (5 ej.), MACN 1256 (3 ej.); Depto. SanFernando: 20 km. antes de Resistencia: CENAI(MACN) 315; Depto. 1” de Mayo: Río TragaderoMFA-ZV.H 413-4. Depto. San Fernando: ArroyoPalometa, R. N. 11: MNHN 1496 (holotype). Co-rrientes: Depto. MburucuyÆ: Manantiales: MACN12083. Formosa: BB427, MACN 4558, MACN 558;Riacho TahuØ: MACN 15499. Depto. Formosa: Ea.Santa Catalina: MFA-ZV.H 310-3; Depto. Patiæo:BartolomØ de las Casas: CENAI (MACN) 3802-5CENAI (MACN) 3950-2, MACN 5849-88; Depto.PilagÆs: P.N. Pilcomayo: MACN 34681 (2 ej.); Dep-to. PiranØ: R. P. 81, entre PiranØ y Palo Santo:MACN 35580. Santa Fe: Depto. General Obligado:Desembocadura del A° Sombrerito en el A° LosAmores: MZUC. 2121:91, MZUC. 2121:92, MZUC.2121:93; Depto. General Obligado: Florencia: MLPA. 2268-72. Santiago del Estero: Depto. Copo:Monte Quemado: MACN 35421-9. PARAGUAY:Depto. Alto Paraguay: Casado, Ea. Casilda: MACN8212; Depto. Ñeembucœ: Granja San Isidro, 5 km.al este de Pilar: MACN (CFA-PROBBAS) s/nœme-ro (7 ej.).
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